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Laporan kerja magang ini merupakan hasil kerja saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Seluruh kutipan karya ilmiah milik orang lain atau lembaga lain 
yang dirujuk dalam laporan magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan pada Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, saya 
bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja 
magang yang telah saya tempuh. 
 








The internship was conducted at Kompas Gramedia with placement in the Internal 
Audit division. During the internship, the tasks were prepared subledger, allowance 
estimation for income, and audit investigation report; compared data receivable 
with outstanding physical invoice, temporary physical invoice with temporary 
invoice recapitulation, cash deposit with bank reconciliation, and room key use 
with system; adjusted receivable balance; stock opname & invoice; classified 
inventory; cash opname; vouching; review banquet payer; update ledger. 
 
During the internships, most tasks can be completed properly. The 
constraints could during stock opname list of some inventories did not match with 
actual condition. The solution was update list of inventories based on actual 
condition. In the future, Internal Audit division needs to increase the number of 
internal auditors, so that the audit process can be carried out routinely to all 
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